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Lea~ Importalce.f
Petroleum to Our
Everyday Living
BUlJneq 62 r03 ThW'llday at the bruit there
Cbemlltry 12 _ 110 wtll be a' Ipecla1 IWeDlbly called
Engineering 1 .302 "The MaJlc Barrel" aponsored by
German 12 116 the.American Petroleum Institute
Music 8 .Aud. of New York City. .
Ph)'liika 2 .214 Wb!Je thiJ wID be oflpecla1in·
PaycholO!:y 11 .210 terest to sclenc:eltu<1enta: WwIlJ
Sociology 12 .209 a1Ilo be most enterta1Jung to all
Spanhih 2 112 Iltudents because In an intffE'stini
Zoolou,.y 54 - T.2 fuhion It will Ilhow)"bat the
10:00 - 12:00 noon petroleum industry hal done to
.'. ·F.ngll&h 2g. ~ 52 .209 fumish many things in our every.
Englh.h la. & b. 92 110 day Jiving.
t:ngliAh 211, 2r, 82 Aud. Petro:bemllltil estimate that 500.·
fjjglWl 2(. 2n, 29, 84 .Aud. lXlOcorilpOunds can be made ta-
.. l-:n&lidl 2c, 2., 2w . SUB day from petroleum. UIl.im.ateJy
EnelWt 2b. 2m. 2t SUB thll figure 11 expected to reach one
t-:ngUu, A, 2<1. Zk .210 mlllion. From ~ olJ alone
1:00 I 3:00 pm. comes 12 basic pctroc:-hemkals and
BUlint'KS 56 .219 from natura! gas nine.
F:n~int't"ring 13 .. 110 "I am most happy." said Dr.
P~)d ..ology 1/1. b. c. d. e. f.SUB Spulnik, head of the chem1ltry de-
:I :0:) • 5:00 p.m. partrnent, "to know that we are
T.2 going to ha\'(' an auembJy F0-
lIO gram of this t)'PC because 1 thInk
2J.l students £hou1d know the import-
.210 ance of this industry to their dally
Aud. Ih·ing. I llJ1:e aU II!Jdenta to at-
214 tend and be not only educated but
entertained as well."
Examination
Schedule
HoJl4ay, )fa,. tl, 1.M
8:00 ~ 10;00 am.
BUlin, 16B - _ .219
Biokr.:y 24 &. b
Jhajn~ 72
Grolo;;)' 12
MIUic 56
Ph)~jt"l> 52
TuMod.". May_'tt. l.~
R'OO - lOLl) l1.m.
Buunru 114 &. b
Educalion 98
Mnllw1natl<'1l 24 &. b
Sociolry.~)· 44
lOC.() - 1:Z no noon
An ;:
J-:.ronomks 211 &. b
Mu,ic lA
100 - ;)(J') pm
11til in<-u 16a
BO'lan)' 52
C'hrmlSlT}' 2 .
Cllf'1natry 52
Fn-n,-h z.,.
II ljl or)' 2
110m .. E<'Onomlt .., ~
3(.() • 5C() p.m.
B,olOf:)' 6..1
I Ita \t>('U 63
BUi.;r..-u fl6
Entllln'Tin.: 62
Fn'llCh 2h
IIl,IOT}' :u
!>Jude ~
7--JJ01(~)' ~12
<1...._ ~, ",,",", ta anI an- lac taia dr.-Uta 01 fbI' IU(: Br--. ~t'" ..~
&I ..-. """ to two IIM'd bAA.. for tlu· ... orfk-Ial ...-ttool ~
W...d......... ,·. lIa,. U. l~
11;00 _ 10:00 IUa.
lluI:n<'U 16c
Btain.-u R2
En,tn",,!inl: 24. b. c:
."n'n<'h 12
110m.- f ::.xmomlca Z,1
MUll(' ~.2
1\)111'....al Si'len('t' 2
S<;)('t<>1<>s;:}' 1
10 OJ - 1:Z(~l noon
BUlinfi.1 10
BUlt~. 14
Ihuln<-u Gtl
BOlAn)' 2
Mutc!" :l
Malhmtatk's 52
Pl)chok>c, S4
1"h,-.inil.J-:dU("lIllon 26
7.001<'0' :2
1 '{Xl , J 00 fl m;
HIIIIn"u 21 a " b :11:\ " :no
llwin<"'&J (,6 219
Cllmlkl ry 72 :ni
f:ducallon ~2 CS4
('... onan :z 116
l11lI0f')' Xl :lOO
Mathmutlc-. 4 :nl
llathrmatl<"* 12. " b 110 1'h(- Itbho Stal. Empkl)"mt'nt
Siudent. plannlna.: to Iltadualt'! S«urit" .t. __ • SO South "'bSo<-loklC)' 3R 2111 ~ or ~~'''''T. 0\
1l0" .d",iJw-d of a -rlp('lal /llt'f'tlni tl'f'C't ha -d.1wd 1'-- -..I·t t"'-tSpanbh 12 IJ:11 tc • a ... \. •... '""" or ...or all ~rai!uAt..... """"'halll and Ihe)' "ill Im·ltt' we ahJde!ontaand
U.t\t:'I1I In Innm 110 II,."" 1i1f...dJl)' J {M) - ~O() l,m h:nutuatf'l 10 tt'1liatff ror full and
at thl' hr ....all lit !I :">() A.m. llll ...If)('ti,A57a " b .110 l;art tiJrMo IUlt\ITW'r e>mplo)TlWftt.
Mr. (iottmhc-rr, r-hllt~n of th,. BUllrw-u 1'1 21;\ Thf'0" are many t),- of joba
Ed\l('l1 t Jon 2.1 :21»
gMltlllatlon ("QfUftlltlf't'. w'llI m-t F()f'1'$If)' ~ T 2 a"'allable ncJ\l' and If a atudmt
with th..-m all.t "'l.laln .n the- dolo· • "'lItatt'n tor Oft('! that " no( hOW
tAn, of thlA aml!n.tlon "'(I'n-I... JlOfn(I fA'onornk-s t;\ 218 .,·anable. It It poutbk- It ..111 ..
All Inlonnl\tk.m mn('t'fnll\tl rom. Jotlrt\aJlam 2111' \-flop \'t"I')' 1OOll. 't'1wy aald atu-
","",,,,,,"-,,,t will bP" chmflf'l.t Nlllle 12 " Alld dtnt. Ihoukl ~tr t'atb' an4
that tlmt> and It II rurntlal t'\"-I')" Ph)~1«1 F.dut'atlon ~ & b .:no Ihua lMu,.. l ....... h ... of I\JI1UIWI'
_ aU ..ml. t:nalM«tna n ...208 woril 'by thlt tar. V/ltatton .... 1....
Mr, (]otl,rlbt'f1[ hid thll thl. 'I'll.......,.. MJl7 ... .... Dut1nllhe month cI AprO ~
y"r t)4C'('lIhmfHte ellf'lTlIft art! .:<.~.10:00 a.m. . p1~ 619 JlllClP1lt Iftd had cm:r
!»Ina t"MlblMd "1th ~ AU EncIW\ 11 a 12 Mctklnl lfO JobI t1'W)' couldn't rtnd P'OPIe
nwnl tnto on. JIfOlfralf\ tl"htduIC'd tSftlMtNCtor for room...sen- to nu. Abn)' of u.. .........
----------- to(' Bu"". M.y 10 at ):00 p..m.. ft\tnU ItWMk for dt&rtanMft Ud ..
..... eonant·, IOClal J)fltltml It will .,. tl)U~ .. t.... """P- Aud-AuclUOI1um ........ "
.. 8Ullt. Pl"Mlctent of". ('.... WN "'\'IUd t. a buff" dln. I*' .... IfadWlI... ......nit -.4 IUa-aludtftl UnIoft a.1trocn ONduat... who wIIh Nt tImt
, \till INd u.. 4t¥ot1on&1 flKl\l!lymomblln b)' ~t and QM-c.,... 1khooJ, Roam • ~t tht )'II,f ......
~...!netda1 at .:110. • .. at u.. .... ot Nanq Wandfil ..... Chaff ... n. .......tlol\ ball Itudtftta -tttMIIII nII1tt to .. lilt
________ .....,...t I'r14a1 fWI11nI. II atatwd for Frt4aT 4t\'MinI. ...., wilt tab _tel' tkn tMdlIn' wW rIn4 .
If. durtnI tut ...... dUll period. ..... ~ to .....
Committee Chooses
Standard Bronco
Ilkk ~fd...:\n·. ,k"'l(h "AHho-.('n
A~ Ill... Illndud Iwe Ilmnro Aftn
rl--. .. 1,.1' Ih,,.,.-. .k..Id., ..... "I"l' ("1>< .........
hy Ih .... I,,'''·nl 1,,)lI)', It ...·1<'('1lon
I.'MII rna,j,. up of II<'"n Malh,-".,
r'r, !''hill/I''. 1'1 :-;:,,,ma Sll.'ln" Ihl·
..... '" "Lm, !tod \\·al'lnn. n......t )('al',
olll,knl b .•t) 1'1f""knl.· I 1o<mAI,·h.
rr. Pi S'l: ,"r ..h),·nl, I'i krd )lICk',
ok<'l,!> for Itl<- h"I)Or
11,.)'.\> .... ,·,. th.-) illd nltrr till'
dr"li" in>: In"l ..a,1 of ULing Ih.. N"\.
til ... I,,·.d}' 0{ Ih,. ho ..... ttwy plan
In II'" Jll.1 Ih .. 1"',,<1 on a cilt"Ulfil
h.1.<'Iq::r-o<.llhl.
A .. klur .. of Ih •• I~trh \\ III
AN_At in "",I \"'~k'l Houndup
I)kk tl'("('l\,..1 It S2\ bOnd fn"1fl1
tho- I'i S4rma l'illma. lpOmOI1l of
thitc ronlelt
Attention, Grads I
_ .. - ....... 110
.2fJ9
.210
.206
New Books Are
In library
Amon .. recommeMro new books
addL-d this month to the librar)o
are: .
P,)chialr}' and Common Sense-
C. S. Bluemel
Alcohol and Social ItnpCll'l.$!bllity
-R. G. McCarthy
Grand InqUfSt -Telford Ta)'1or
110\\' to A~"Old Financial T~
--Kt'nnt>th Mastell"
¥O'J and Your Car I~.
G. Coughlin
!O~"' In Dus.ineu - Ellzabeth
MacG Ibbon
AJitl'OnOOl)' for E,..-ry Man-Mar.
tin Da\idllon
Aloms for Pt'U'(' -Puid Wood.
bury
An,rbodJ' C.an Cook-G,,'ftI French
110\\' to Run a Small BUIi.noeq -
Jacob ~r
1l<:'st Canoool of the Year 1954
lIow to lk a Winner at O\es$-
F~ Hfinftld
ChlUnpionJJ1ip Ba.sebaU - \\-illlam
Lal
R('ltdmg Modt-m Pot-try - Paul
Lngl ..
Campl ...tt' :"OOWOtUt Book .- Ed-
ward l.rar
:"0 .~adhtif'S for \\·CXTlf'1'l·--Olar.
Iott (' f:t.l("tlt"r ~
Amc-riC'an In Hussla-H. 1: Sa1J.J.
bur)'
lI.itl. t~ nlack Rtpublk' ..·~
Rodman
GIOf)'. God. and Gold,-Paul Wt'lI-
nu.n
A CT-ouoo..man·s SIOI')' - G4.oorIt'
Jolillar
How to LIt' with Slatutk't-I)ar-
noll JIllff.
110
Aud
Aud.
219
T·2
210
. :.n:;
.. 112
-"ud.
218
, 219
, 110
302
112
218
Aud
Ifli
2t~
T·2
213
219
302
112
Aud
.Aud.
T-2
2O.J
Aud.
• 213
T·;:
AlJd.
1M
209
~
T-2
Register Now For
Summer Jolts
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ROUND' UP Baird. GleM D,BlUT)'. Donald E-
Blair. Dorothy Vlrglnla
Duck, Alice Marie
Byer, June Lavon
c
Cheney, Fay
Cottle, Tll,)'lor 1",
Fisher, Ruby Scholleld
Gllesple, Gertrude 1..
Halnes, Frances Sylvie
Halne:s, 1'''ranchi Do, Jr.
, Howland, David W., •
Jensen, Charles l.ot~n:n
McGrath, Mary M4rl:11lt't
Mitchell. Hollt.'n St ephen
Mun)'on, Marvin f:arJ
ROlUh. Margan:t G,
Sloan, Vauda Gracl'In the process of trying to orgaruze an alumni association, those Stanton. lkttf M,
concerned with the task havefound that In 21 years BJC hU3 graduated
1.5S0 persons. Of this number the college has the addresses tor 1,055, Thompson, Eluatll'th ,~!athl"\\i1
but tor thl' remaining 55 then.' are no known addrl'Sst.'S., Some ot Valleau, t:\,('I)'n noberta
these names appear bclow nnd th e remainder will be. printl.'rl inttw Vinnirr':,'[Jom Pautme
nexrfwo dbd'sUl'Sin the hopes that studcntsk, parents and trlend.1 can Wallal"-' t:ltlub"th Jl'ungtve the a ressestor these people. It you now SOInt' ot these, plea.s.., ..'
turn them III to the tell'phonL' desk In th e' n~ra,r':I OffiCI.'. \\ ood, Mal')'ann
CL.\SS OF 193-1 Murphey. ~Ianon C. I' (·L.\SS 0.' lIHi
Galloway, Elizabeth Podoll, Patricia May Adams, WUlliun Ctarence,
Kennaly, Louise Ritchey, William ~1. Bdn,;tp. 10',Leona
Swenson, Jane B. Roberts. Donald C. 1 flwh, David .C~lajr
Thornton, Iris Rogers, William L Cronyn, Foater S.
CLASS Of' 1935 Shaul, Marion Edna Davis, Emma
Brown. Robert C. Story. Wayne W. I Eld ...r. Gloria 10'11.)(0
Deakins. Jean D:l1t' Thompson. Carol E. t:~tl,p, Opal' Marl~
Jorgensen. William Waggonl·r. Pan.:>)'E.' ,Gardln..:r. Jt'an
:\IcKe€', Betty Wilson. Thoma,,! Rt'1.'U I Cossett. I!obt:rt MUton
Xagel. Virginia E. I Wood. William HaUmlln Grlm(".'l. ~rarl...tta Mtrl ...
nocks. Luc)' 2\1. ICL.\SS OF llUl " HendeNon. taunt Jelln
CL.-\SS OF 1936 I A;;uirrl', Vinwnt John Hi.a:lm. AnndlLi
Bardsley, Harvey I Alexander, Chri.1toph"r :\1. llou.1t-. Vln:lnla K
Cahalan, Edna I' AndeniQn. Rowena HUl:h(".'l,Mllf\:an:t f:U.lal,..U,
Clark. :\[argaret I Arm.'itronr,:. Richard LUCiU.Hkhard
Davi.s. Velva June Arqucttl', Jam.lOSHO\\. 'ard Xt".'lbltt. MyMI..
Hart. Robert Blum('nauer. Barbanl Ntd&('n, A, !:1m
Norton. John A. I Bra1l:'!on. ftachael J, Smith. PahiCla Ann
CL-\SS OF 1937 Brunger. ~larJorit. Ann I Wt".'lt. Shirley f:U«'f1
Brown. Eliza~th I Bybee. 7.ona I Work. Gall Gefnldlnt>
Cox. LeSlie ' Copenhan-r, Howard Vernon 'CL\S~ 0.' 190&-&
Engstrom. Lola B. Cummins. Henchd M. ,I Johnson, Vlr~ln14 Lo.IC:ll.t
Grunder. Afton Da" I u '11 'I
J. • C\ e .> , I I.au.:hlln, Ma tlld-'l E~ll('
Haines. Allce E. Dewey. Robf.'n Gen... 1 :,>Iorltz. U-hl 1o'('m
Hugh('s. Willis B. Eakin, Elinor Louis... 'kham
Klingler. Harriet Ed,.;ar. Eleanor Loul~' I Pac ~ ,nob(o~ E.
Mile)'. Jane Fi.sher, David W, I IUet'. Pauline, r-5~tA
Skinner. Gra=e Adele FI' h ~ I ' \ I St~or. Shlrl;:y Jtllnnc
.s e., .ol.'l,. i Swanholm. J«."iIJ\llCi:.
Sullivan. Harvey Fitz;:erald, Thelma "'w', . Wdb. Donald NOrm.ln
CL.\"<;S OF 1938 Goul, Ann Kathl('('n '
Anderson. Clifford Gruber. Robc.,rt i Cl_-\S." 0.' .f-U
Aschenbrener. Albert Hall. Henry ~Iorton i Am~ f~tt)· ,\nn
Barber. P..ebe<:caJean Harter. lPland hor ,\rm~tron.:. fib M~
Cornell. Charles Lero)' Hl'isner. B,~rnice Bu:<hndl, Betty (.lJr~n..
Dupes, :\Iargaret Hei~ner. Emma Jane IbYil-ihl. Tochlkd fwtty
Edgar. Robert F. Hcr.ein;;t-r. Comella H05C Jor1('''. Hd~'n fo:.
Kjossness. Valbon: Kitchen, Helm N. Laab'l, Mary Jlmn
:'>Ieffan. RO'.;er G, Leja.rdi. John Paul Martin. f:obrrta Y~'onM
Olson. Elliot ~falnatl_ LoLi f10ra ~Iycn, Id.:l1('('n Aland.1
Rig;;in. Harlan W. McKai;:-. Arthur Bonwell NL'hiz''lkl, :'>Il<.1orl
Seibel. ~ina E. 'r' k I Nobl". Bi'tt)· Joycr:".> In •• ynn K
Simpson. Evonne :\Iyen. ~Iarle Luberta P"tcrYln. Cnrol 10:,
Still, ValDrl'D " HUUm. Y\'onnl'~ ~ .~C'.\man. GracI' I.olli~1'
Tallev• William I' I Smith. Elizilbrth L
J atterson. ktty 1.01.1
WienekD. Ro"-rta R Ta;:o:-, Elizabeth 10',' "" .I'yno!(b. nobin
CLASS OF 1939 Hobert~. Ebil:'
Brim. Barbara H, Smith. Harrl!'t
Day. Dorothy Stales, MarJoril:'
Drakl.', Ellen Jean St ...el, Jeanne Ethd
Law50n. Donald StCVl'll3. Charles W.
Mad.~cn. Andrew C. Strod ....Mary C,
R...n('au. Aurelia A, Taylor. Betty (~'luraJ
Seibel. ~ina E. , Walk"r. Elizabeth Palmer
Simpson. Evonne N. Ward· ....ick. Henry Kirkham
Standish. Nellie G. WiJliam~. nurton Dnll:'
Stewart. Virginia Wilson. Elizabeth
Wiklund. Laurence W)7ner. Thomil!l Mehin
Willits. Rosemal')' G. Walker. Margan~t Manry Clat
CL\ss OF 1910 CI.MIS 0.' 19n
Barl",r, ThfJrna.~ W. naill'Y. Marjorie Alicl:'
Blair. Dorothy V. ......__
BOl(man, DeHJor'rtEllis
Brant. Lawn'nce D,
Bush. Hoch(' D.
Collins. Jay Hol"'rt
Dani,,!. Dorothy Anll('
Dunninl('. V('rnn Mil!'
F:vang. Jock L.
Garby. HI'J,'n M,
Gilbert. Jack B.
Kearns. HrfSchf'1
Linn. Jnrn('lI Latln'ne,-
I.oughnry. Mtlrll'l Ann
MO!l'lTTlnn,EhaJ(,(,
Mudt!'r. Grol)C1' E.
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BOISE
CLEANERS
Telephone ".5546
1218 Capitol Blvd.
•••• ach One
a prociaulpotlt
OPEN BOWLING
FREE INSTRUCTION
11 n.m. - 7 p,m. Dally
Ull.m. -- 1 'll.m. Sat. and Sun. ~Dv ..
P6ItT~1IIT~
1001 Idaho 8t.
Boise Bowling Center
1.111IDAIIO DIAL 1-t'J4J
KWICURI
Aaou from BJe
"Where the Hamburger is
Opm 24 Hours
DinIng Hoom FnciUtk-s tor PrivatI'
I .------........-------------_
I
I
I
I
I
I
or 011 the 'Way I
JnothIng
I
I
50 million /: -'
times a day
at home, at 'Work
.'.....
it's a
((/t,•.~ glad .
~Jfl d' gr~
who has
A
GRADUATION
SUIT
by
QraduatJon Day!
-, Magie .orela 10 'tho"
young man c:omp&.tmg a
, major proled lD Wo!
Porhaps It moana graduation &om eoUogo and tho
boginn!ng of a earoer, Maybtt It', eompl.Uon 01
high achool •• , and eoll090 or a lob ahead!
Campu.. Togs know lUll hOw h. ,...... , how
ho wanta 10 look. Com. In and try on ono of
'holO "young.man-laUorod" lUi...
CHARCOAL GRBY, BLUE GREY,
NAVY BLUE FLANNEL
ONLY
,55.00
Opon an 41ccoWll with \II - WIlt our
3o.80-IO.Day Budg.' Plan
Bo'" HIgh School OracIwItIon - May 12
BolM Junior eon. OruduatloD - May 28
." I.,. from loper', •••U'. cIopeIutabIel"
I
Diamonds of Distinction
SEXTY'S JEWELERS,
YOU NAME YOUR OWN TERMS
IAI Block South of Hotel Boise ,-
~ ~ ~ ..~ ,
4
ptume J-4SN
-8IURTS
rUR STOBAOID
Downtown otneo
, lOt Baauloek
LAUNDEBED-
Kn080LEANED
Plant Drh-e-ln Branch
Ith .. Fort s'" 1&0&VIlla Ave.
Murray's CurbtService
~19SOU'mml
? Question Box ?
Whero are )'OU collJc to ldaool
aut )'cad,
Do}')e Nelson: Western Wash-
Ington Teachers College - ''The
l"e-~rl' be1iig 'Tnn.najOliiig 'iireaii:--'~""--'--
cation 'nnl1lhere"are"no-UiIuon-
fees:'
JeM")' Shaver: Portland Unlver-
51t)'-"Bc.-c3.use 1ask people where
I should go and they say P,U."
M )'tl Smith: "Going down to
C ral Amellica because 1 \\-ant to
5<'e if 1 have better luck getting
a man doo'11 there:'
Dill Dresser: Unl\~rsity of
Washington-"Decause I'm plan-
ning on majoring in architecture:'
Cecil's
Barber Shop
at
~n Bro.d\\'1l1
"It ....,.. to Look wen"
The Melody Shop
I III H;u' llUa J~-
..E....,I1Uto' lit M~ . .
"
'*I'I1JI)&Nl'8 wa.coD
HEY, GUYS & GAlS V
• LET'S GET ACQUAINTED
Student Bowling Rates . 25co line
Mon,1bru Fri, unUl 7:00
Competent InArnrtlon No Oulrge For Shoes ~
'" ' 20TH' CENTURY BOWliNG LANES ~ . 'Ruth" Martin: "1\\111 teach In
= Franklin, so I can Nlnt enough........:::::._._ ...__ .:~::~.:-.:...._.J mone~' 10 go on to school:'
"""""""""""""""""""""""'" .------~------------~
Glorianne E1orrlaga: UniVersity
of Mex1CO-"~use-r~'ealwaya
wanted to go to Mexico - I've
heard so much about those Mex~____ ,~______ lean fellas:'
§§§§§j§~~§~§§§§~Huge G-.,derPlac:eJ A special meeting of the Inter- .
" national Relations club was held
Friday, May G, '10 di5cuss plansIn NewGym for a, ~icnic concluding the club's
u.ctlvltlt'li for the )'ear.
l.ongNt and laf'gt"S1 st<'t'l cirder It was dl'clded the picnic should
ever taken th~ Bolse streets be May 13 at 5:00 In Municipal
WAS mO\~ by two trucks from Park. Plans for next year \\ill be
GlIte.' ClI)' Stl"('1 10 the lilt" of the discussed.
new K)m1Ul4ium 011 the BoIse Jun- All members will be contacted
lor Collt'1:t" c.ampus Thuf'5da)'. One urged to attend.
truck movrd forward; the other
mt)\'t'd In reverse speed, The-glr- Jerry Henggeler: Idaho - "Be-:1 i~.~~ ~~h~O~'t:al:e~DormOffic:ers"~ ~'; t~,'·~~Just, th:~~1 1 want
tl mate will span the ble K)m- Eled' eel Fauneal Mink: -'I'm going to
_ nasium lenllthwll)"S, Gille Clly Ill. teach school at Lowell grade
1.0 is mllk1nl: seven so.foot tron F.1<'Ct!ons for Morrison IWl of- school here In Boise. slnee that
!iC('r"S for next )'ear were held May ~'h:H I've gone to school for
"pans, tht' first of which was 2. O1r1sHne Pike was elected pres- and I can't do M}'lhing else."
mo\'t'd to lhl" ('.amPUl Thunda)'. Idt-nt; Lola Dickerson, \ice pres-
~ hugt" beIlmI were built from Idt"nt; JO)'C(' McClure, social chair-
51('(') bTOUJ;ht in frqm the' Gt"n('\'ll mlln. St"cn-tlU)' and trell5urer \\ill
'l('otl m1l1s lit Gent'\'3. ClAh, be t'leeted at the ~Innlng of the
Cn.r1t's moved the h~h lx-am InlO fall lenn.
Inslallation or officrrs will be
pl:lN' Joiid4)' moml!li:, The pk· held at 11 dinner In thl'lr honor.
lure WlU tnkm fit Wann Sprin~ The word is that it will be ex-
1I\"t"nueMd Dro.'ldwll,.v. du,i\'ely differenl this )"enr,
I realize this is a corny way to
start my column. but it's getting
_.~1'~~I~(' to Ih(· end of t~(. year- and
"".1 Sf my great reservoir' of witty writ-
ing'is running dry.
The corn I am II ritinj; of is th,'
joke about the history student
who was asked to n.im, two all'
cient sports. !It.' cam,' lip with
"Anthony -;and . Clcopat ra." ~I"hich
-.--------.-l.thillk-is-.\ slightly bet ter Ufl:Sllt'r
than some I gal'" Oil my Ia-'it his-
tory test.
Th .. advenr Of'SUtHlI' In'ath,'r
was welcomed by th, P~~:. clas~,'s.
The boys classcs. ur., -t.)n~~l~in~ in
a game that looks remarkably likl'
softball. the except ion seems to be
that tht.'!·('.is no set number of
men to a team. Kind of all "open
game." Sorno of the boys are also
whacking the tennis hall around
The women ,bll'ss their heurts I
are OUt soakin.; up sunshin.. and
playfully plinkin.:; at passers by
with their little' bows and arrows
I'm jus; kidding. ;;lrlS. I know
some' of you must 0..' hit tiru; the
target. Sorn» of th" g:l!.~with lots
of ener!:} m.1Y be seen on the ten.
nis course .=1L...o Thl~ hours the}'
may be seen I.'i a m:l,r;\ry secret. . W·:n:·...·r'i. ('Iiiry Kmt.ln- worr vb....,lh
The COI\' pasture' pool boys Wen' lh._, ll~) and :;':0 yard ,b:,ht':<.
also overjoyed by th ... nie,-' w":lth· W,lyn" AII"n too~ lh" - ·t-!O y,lnl
er. ~!any of them were out at <la_,h and the broad jump John
the Plantation, cursin;:: and ort'ak· FlnkbelC:er won th .. ~) and thl'
in;; clubs up, III flfll' feltlt,. milt, runs.
\'''c!J now, I gUl~;; that's about
it Cor this week.. If I'v(' (ol"'.;otten
to mentipn anyth~n,{ orfo/"',{otten
to insult everybody. I'm dread.
fully sorry and -will try to catch
up next week.
I'll see all you atomic age sports
then.
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Broncs -Trip Ricks 11-1,
.
8JCU1 .,;.eaglt
Sporting Chance
Uor K"lll, Craig
1:"1) y.m! IU! .str"'-rilo'J II',. ~!
{),-';111 I ~', Fn ..·rr..:.tn I ~', 1.'I"d
i ~ I Tim •.' ·ll:!. ~t\<J It'1.'lW -
Huit
!UC 0:011
flluk. S4.t~.t.Sl
(lIlll(lff'l 4lld Gidrll.i
Broncs Top £OC£
Twice-8-7 and 5-22:'~) 1.11 Flnkb .. in<·!" i~". Sr:lI!h..jon tB,. !-'ft-.;'--m"-Ul f~;I. !..flrlc!
1:-';'. TIm,- :':1;1
NNC COPS Three
Way Track Meet
Favored :-';orthwl'St :-';azan'n"
Colleg track team :rounceu BJC:
and C. of I. in a threl' way meet
at CaldWell Saturday. :-';:-';C scored
92 2/5 points to ·12 l/2 for flJC
and :ll l/IO for C. oC I.
The :-';uzarencs had thre(' douoII'
l
.,
Ron 7.arblnalc)'
Athlete of the Week
Droneo pole vaUlter Bob Kaatmo .....
win tbat event at tho OlO 'ovlta':":'" u::: :::tt J~ feet to .
...
I-'or hI., hllrd hlltln" lind al('lItly
PlllY In th(' outfield Hon ?A1rhlnaky
III our nthl('h~ 01 tht' wl.'ek tJI11I
w£'ck. llCCllllllCor hl.- gOOd b4ttlnlt
l.'y~ Hon III bnltlng In thC!c/t'nn-up
.Iot and hilling R nlcC!tnt 412,
In hlKh .chaol nt Nnmpo., Hon
wall n rour )'t'llr IC!ll£'Mnnn In bRill'-
bnl/ nnd track and a ·'two YC!nr
'('llennnn In raotbn/J and bllllket.
blll/.
Han played footb411 ror thl!
llroncos llUIt fall Ilt the! halfback
flOtlllan.
At non II a freshman tho Dronca
mllY Ket hll I4lrvlcet agaln nc"et
.Year, they hope,
